











Xarxa de senders de Catalunya, una 
bona manera de fer turisme 
Els Senders de Petit Recorregut i 
de Gran Recorregut constiueixen 
una xarxa de camins aptes per al 
turisme pedestre que travessa Euro-
pa en totes direccions unint pobles i 
nac ions. El traçat daquests senders 
evita sempre que és possible el trànsit 
per carreteres i camins asfaltats. 
L'accidentat relleu de Catalun-
ya, les importants riqueses arqueo-
lògiques i monumentals escampa-
des arreu del país i la diversitat i be-
llesa del paisatge situen els nostres 
senders entre els millors d'Europa . A 
més, el clima del país els fa transita-
bles durant la major part de lany. 
Capdavantera de l'excursionis-
me ibèric, Catalunya també és pio-
nera del senderisme peninsular. Hi 
ha un interès evident de promoure i 
estimular aquesta modalitat turísti-
ca que ofereix als visitants una 
imatge diferent, gairebé secreta, 
del país, allunyada de les aglome-
racions urbanes. Les persones amb 
esperit d 'aventura i ganes de cami-
nar hi descobriran la genuïna natu-
ra lesa de Catalunya i alhora tin-
dran l'ocasió de contemplar, junta-
ment amb els monuments més 
coneguts i consagrats de l'art i la 
cultura del país, altres mostres, 
potser no tant conegudes però per-
fectament integrades en un pai-
satge d'irrepetible bellesa. Uns 300 
voluntaris, en bona part integrats 
en les entitats excursionistes es-
campades per Catalunya, s'ocu-
pen del manteniment i millora 
duna xarxa de més de 4.000 Km. 
Les topo-guies llibrets que des-
criuen amb tota mena de detalls 
els recorreguts, les podeu trobar a 
les llibreries especialitzades, a les 
botigues d 'esports més importants i 
a la Federació d 'Entitats Excursionis-
tes de Catalunya, entitat que, a 
més, us facilitarà tota mena d ' infor-
macions complementàries. 
Els senyals i símbols emprats en 
aquesta publicació són d 'ús comú 
a tot Europa, fàcils dinterpretar i 
una valuosa ajuda a l'hora d'em-
prendre el camí. 
Tot seguit describim us detallem 
els PR i GR que passen pel Camp 
de Tarragona, i us detallem l'itiner-
nari del PR-28, que és l'únic sender 
que passa pel terme de Riudoms. 
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Enric Aguadé i Sans. El Camí dels 
Morts, lo Floc núm 125. pàgs, 4, 5. 6, 7. 
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Senders de petit rrecorregut 
Senyalitzat amb 
marques blanques i 
grogues. 
PR 1: De Reus a Puigpelat 
(24, 050Km. -5, 20h.). 
PR 2: De Pontils a Montagut 
(13,220Km.-3,40h.). 
PR3: De Serra Formigosa a Sant 
Magí de Brufaganya (9,000Km.-
2,30h.). 
PR 4: De Val ls a Alió (7,440Km.-
1,30h.). 
PR 5: De Miramar a Valls 
(5, 100Km.-2,30h.). 
PR 6: De la serra de la Mussara a 
Prades (9,200Km.-2,00h.). 
PR 7: De Cornudella al Gorg del 
mas dels Frares (per Siurana) 
(l0,550Km.3, lOh.) . 
PR 1 O: Del refugi de Caro a Beseit 
(16,860Km.-4, 15h.). 
PR 14: La Morera-la Morera (cir-
cu lar) (16,560Km.-4,35h.). 
PR 15: De coll de la Vena a l'Es-
pluga de Francolí (per Poblet) 
(7,200Km.-2,00h.). 
PR 17: De Vilaverd a Rojals 
(7,300Km.-2,40h.). 
PR 18: De les Borges del Camp a 
Puigcerver (9,600Km.-2,50h.). 
PR 18/1 : De les Borges del Camp 
a la Riera de les Voltes (PR 18) 
(3,500Km.-1 , 1 Oh.) . 
PR 19: De la Font Grossa als Co-
gullons (per Farena) (16,300Km.-
4,55h.). 
PR 20: D'Alcover a Far ena (per 
Mont-ral) (14,600Km.-3,50h.) . 
PR 21 : De Pontils a Sarral (per Biu-
re) (19,400Km.-4,50h.). 
PR 21/1 : De Pontils a Biure (PR 21) 
(13,000Km.-3,20h.). 
PR 25: De Farena a Cogullons 
(per mas Mateu) (5,000Km.-1 ,55h.). 
PR 27: De Gandesa a la Fon teta 
(pel Puig Cavaller) (7,200Km.-
2,22H.). 
PR 28: De Vilaseca a Colldejou 
(per Escornalbou) (32,500Km.-
7,30h.). 
PR 29: Del Molar a Capçanes 
(pel Masroig) (14, 1 00Km.-3,20h.). 
PR 80: De Rasquera al refugi del 
Teix (24,300Km.-7,35h.). 
PR 80/1 : De Rasquera al balneari 
de Cardó (Camí dels Frares) 
(20,614Km.-5,30h.). 
PR 81 : De Rasquera al Perelló 
(per Burgans) (29, 1 OOKm.-7, 1 Oh .). 
PR 83: Circuit del Montsià 
(45,200Km.-1 0,50h.). 
PR 83/1: Ventalles-Ventalles (pel 
refugi Aguadé) (13,660Km.-4,35h.). 
PR 85: De Tivissa a Móra dEbre 
(14, 140Km.-13, 14h.). 
PR 86: De Prades a Riudabella 
(9,500Km.-2,45h.). 
PR 87: D'Arbolí a la Mussara 
(16,225Km.-3,50h.). 
PR 88: Ruta del Carrasclet 
(76, 125Km.- 17,50h.). 
PR 89: De Capçanes a Móra (per 
la serra d' Almos) (17,000Km.-4,20h.). 
SENYALS DE PINTURA 
~ 
Continultat del sender Derivació 
Direcció incorrecta 
Als arbres 
A les roques 
PR 90: De l'Hospitalet a Llaveria 
(per Pratdip) (18,300Km.-5,00h.). 
PR 91 : De l'Hospitalet a Tivissa 
(per Vandellós) (25,500Km.-8,30h.). 
PR 92: De l'Hospitalet a Capça-
nes (22, l00Km.-7,20h.). 
PR 93: De Renau a Santes Creus 
(14,000Km.-3,50h.) . 
PR 95: Racó del Tabac-Racó del 
Tabac (Circular) (Pel pantà d 'UIIde-
cona) (25,000Km.-6,40h.). 
PR 96: De Colldejou a Pratdip 
(9,820Km.-2, 1 Oh .). 
PR 99: De Miramar al sarral (per 
Prenafeta i Barberà) (14,400Km.-
3,45h.). 
PR 182: Rodalies de Tivissa 
(17,000Km.-4,30h.) . 
PR 183: La Morera de Montsant-
la Morera de Montsant (circular) 
(8,000Km.-3,00h.). 
PR 184: Prades-Prades (circular) 
(18,650Km.-4,00h.). 
PR 185: Paüls-Horta de Sant Joan 
(per IE:spina) (24,000Km.-7,20h.). 
Senders de gran recorregut 
Senyalitzat amb 
marques blanques i 
vermelles 
Que passen en part o en la seva 
totalitat per les comarques de Ta-
rragona . 
GR 7: De la Seu d'Urgell a Fredes 
(374,900 Km.-93,37 h.)Vers el nord el 
sender va a Esparta (Grècia), vers al 
sud arriba a Gibraltar i possiblement 
passara al Marroc. 
GR 7-3: Variant del col l del Guix 
a coll Roig (32,000 Km.-8, 15 h.) 
GR 7-4: Variant del col l de la 
Teixeta (GR 7) a Serra Major del 
Montsant (GR 171). 
GR 8: De Moletes d'Aran a Ullde-
cona .Per Besseit s'endinsa a l'Ara-
gó i va a parar a Villel (Javalam-
bre). 
GR 65-5: De Tarragona a Mequi-
nença (Camí de Sant Jaume). 
Després de Mequinença el sen-
der continua per terres d'aragó fins 
sant Jaume de Compostel.la. 
GR 92: De Portbou a Ulldecona 
(per la costa). 
A Portbou s'enllaça amb la xarxa 
francesa de senders i a Ulldecona 
continuarà pel País Valencià fins a 
Gibraltar. 
GR 9.2-4: Variant de Cambrils a 
l'Ampolla. 
GR 99: Sender de l'Ebre (en pro-
jecte). 
Recorregut per les dues ribes del 
riu Ebre des del seu naixement a 
Reinosa fins a la seva desemboca-
dura al Mediterrani. 
GR 171: (Antigues variants GR 7-1 
i GR 7-6 unides). 
De Pinós a Paüls (pel Montsant) 
(224,970 Km.-56,53 h.) 
GR 171-4: (antiga variant GR 7-1-
4). 
Variant de Montblanc al Clot del 
Llop (15,300 Km.-3,50 h.). 
GR 171-5: (antiga variant GR 7- 1-
5) . 
Variant de la Costa de Porque-
res, Escala Dei i Forçans (4,490 Km.-
1,18 h .). 
GR 172: (Antiga variant GR 7-2) . 
De Bellprat a la Mussara (per 
Montserrat i Tarragona) (188,97 Km.-
30,25 h.). 
GR 174: (Antiga variant GR 7-
4).Del coll de la Teixeta (GR 7) a Se-
rra Major del Montsant (GR 171 ). 
GR 198: (Antic PR 98). 
Ru1·a de la Terra Alta (147,173 

























PR-28, Camí dels Morts 
de Vila-seca a Colldejou per Escornalbou 
Apunts Excursionistes 
Aquest PR es va senyalitzar amb 
motiu del XXIII Dia del Camí de 
Muntanya, reconstruint en part l'in-
teressant Comi dels Morts, per on 
passaven els seguicis mortuoris dels 
frares del monestir d'Escornalbou 
que tenien la condició de Canon-
ges i per tant podien ser enterrats al 
Claustre de la Seu Episcopal de Ta-
rragona. 
El vessant històric d 'aquest comi 
ja es va publicar a lo floc no 125 en 
un article d'Enric Aguadé i Sans. 
Itinerari: 
O,OOh.-Sortim de Vila-seca pel ca-
rrer de !Hospital, el qual continua 
per un camí carreter. Passem sota 
!autopista, anem pel camí vell de 
Vila-seca a Reus. 
O, 14h.-A l'esquerra tenim l'entra-
da del Mas den Gil amb un cami-
nal vorejat de xiprers centenaris. Al 
mas encara hi ha la capella on, se-
gons la tradició, instal.lava el difunt 
que era traslladat pel Camí dels 
Morts d'Escornalbou a la Catedral 
de Tarragona. Uns 100 metres més 
enllà, deixem el camí de Reus i 
anem cap a la dreta per un camí 
més estret, paral.lel al camí de 
Reus. 
0,33h.-Carrer enquitranat d 'ac-
cés a les PorceLles Cases. Hi ha un 
rètol posat a la façana d 'un edifici 
que diu CAMÍ DELS MORTS. Anem 
cap a l'esquerra, uns 500 metres 
més endavant creuarem la carrete-
ra de Reus a Salou . 
0,41 h.-Cinc Camins, el primer 
camí de I esquerra és el camí vell de 
Vila-seca, que nosaltres hem deixat 
poc després del Mas den Gil; el se-
gon de la mateixa mà és l'antiquís-
sim camí de Reus a Salou, el tercer 
és el Camí dels Morts, continuació 
del que hem vingut, i el quart és la 
continuació cap a Reus del camí 
de Salou. Des daquí baixarem pel 
Camí dels Morts fins creuar el ba-
rranc de Pedret actualment tapat. 
0,43h.-Voregem el barri Montse-
rrat, passant a frec les parets del 
camp de futbol. El camí ample fa 
una corba en angle recte cap a 
l'esquerra, és el camí de la Pedra 
Estela. Anem al recte per un camí 
molt més estret. 
1 ,Ol h.-Retrobem el camí de la 
Pedra Estela, anem per aquest uns 
100 metres cap a l'esquerra i el 
deixem per agafar l'estret i rectilini 
Camí dels Morts. 
1, 12h.-Carretera de Reus a Cam-
brils davant mateix del Santuari de 
Nostra Sra . de la Misericòrdia. A lal-
tre costat de carretera, dintre el jar-
dí del Santuari, hi ha una creu que 
indicava la cruïlla del nostre camí 
amb el de Reus a Cambri ls, damunt 
del qual s'hi va constru ir l'actual 
carretera . Hem de vorejar el san-
tuari passant per davant de la 
façana principal i retrobem el Camí 
dels Morts. Hi ha un pal indicador. 
1 ,20h.-Passem a frec de les esco-
les del barri de la Immaculada, tro-
bem un camí travesser i el seguim 
cap a l'esquerra, tot baixant. Uns 
1 00 metres després passem el ba-
rranc de Pedret a gual. 
1 ,34h.-Nova bifurcació, anem al 
recte per un camí estret i poc 
fressat. S'acaba el camí carreter i 
continuem per un sender que 
passa pel mig de l'antic camí de 
carro, ara perdut, cal estar atents a 
les marques blanques i grogues. 
1 ,46h.-Passem a frec de la faça-
na posterior del Mas Sabaté, pel 
caminal d'accés al mas arribem a 
la carretera de Reus a Vinyols i la 
creuem. Trobem un camí de carro 
més marcat i el seguim cap a la 
dreta. Carretera de Reus a Riu-
doms, la seguim cap a !esquerra. 
2,03h.-Pont sobre la riera de Mas-
pujols, a laltra banda deixarem la 
carretera i anirem per un camí molt 
ample que baixa a la riera i la se-
gueix, aigües amunt. 
2,30h.-Trobem un camí travesser 
que ve de l'altra banda de la riera 
es el camí de Molins Nous i el se-
guim cap a !esquerra. Passem a 
frec de la nova zona esportiva de 
Riudoms. 
2,3lh.-Entrem a Riudoms pel 
comi de l'Hort de la Sorda, fins a la 
Muralla de la Font Nova . És una po-
blació important on trobarem tota 
classe de serveis. Sortirem del poble 
per la carretera de Vinyols. 
2,37h.-Traspasarem el desvia-
ment de la T-31 O, continuem al rec-
te per el camí dels Catalans que 
esta enquitranat. 
3,06h.-Riera dAiforja, deixem a 
dreta i esquerra alguns camins que 
segueixen el seu curs, la creuem 
per un gual. 
3,26h.-Creuem el desviament de 
la T -31 O al seu pas per Montbrio i la 
carretera de Cambrils a Montbrió. 
3,29h.-Passem la riera de la Font i 
entrem a Montbrió pel costat de la 
bàscula pública. Anirem a la p laça 
de l'Ajuntament i agafarem el ca-
rrer de Sant Antoni; molt proper a 
lermita anirem cap a l'esquerra pel 
carrer de Riudecanyes, que es con-
tinua per un camí carreter. 
3,44h .-Barranc de Seguries, 
anem pel seu llit, aigües amunt, du-
rant 200 metres i el deixem per un 
camí carreter. 
3,50h.-Barranc de les Clotes, 
també anem pel seu llit, a igües 
amunt. Als 150 metres el deixarem 
per anar cap a l'esquerra per un 
camí bastant fondo i estret. Aviat 
Camí dels Morts 
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